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ABSTRAK
*NFKGPUPHSBöQBEBQBQBOJLMBOQFMBODPOHBONFSVQBLBOTBUVCFOUVLLPNVOJLBTJ
NFMBMVJ QFOHMJIBUBO EFOHBO UVKVBO VOUVL NFOZBNQBJLBO NFNQFOHBSVIJ
TFUFSVTOZB NFNCFSJLBO LFTBO FNPTJ LFQBEB LIBMBZBL QFOFSJNB 4FTVBUV
JNFKGPUPHSBöQBEBQBQBOJLMBOQFMBODPOHBOZBOHNFOBSJLNBNQVNFNCFSJ
HBNCBSBOBXBMUFOUBOHEFTUJOBTJQFMBODPOHBOZBOHEJQBQBSLBO*NFKGPUPHSBö
KVHB BEBMBINFSVQBLBO TBUV CBIBO LPNVOJLBTJ WJTVBM ZBOHNFOZBNQBJLBO
TFTVBUVDFSJUBNFOZBNQBJLBONBLMVNBUEBOCFSUVKVBONFNVKVL4FUJBQJNFK
ZBOHLSFBUJGZBOHNFOHHBCVOHLBOOJMBJOJMBJFTUFUJLBBLBOMFCJIEJIBSHBJEBO
NFTFKBLBONVEBIEJUFSJNBEFOHBOMFCJICBJLPMFINBTZBSBLBUVNVN4FMBJO
JUVKVHBEBZBUBSJLBOUFSIBEBQJNFKZBOHEJHVOBLBOQFSMVMBINFOHBNCBSLBO
JNFKZBOHCFSTFTVBJBOUFSIBEBQNFTFKZBOHJOHJOEJTBNQBJLBO
,BUBLVODJ*NFK'PUPHSBö1BQBO*LMBO1FMBODPOHBO
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Pengenalan
.FOVSVU .JDIBFM -BOHGPSE 	
 QBEB EBTBSOZB
GPUPHSBö BEBMBI LPNCJOBTJ EBSJ JNBHJOBTJ WJTVBM EBO
EFTJHO LFNBIJSBO EBO LFNBNQVBO NFOHBUVS TFDBSB
QSBUJLBM 1BEB UBIBQ MBJO GPUPHSBö EJHVOBLBO VOUVL
NFNBOJQVMBTJ BUBV NFOBGTJSLBO SFBMJUJ 'PUPHSBö KVHB
BEBMBITBUVNFEJBZBOHLVBUEBSJ TFHJQFNVKVLBOEBO
IBMIBM CFSLBJUBO QSPQBHBOEB 4FMBJO JUV KVHB PCKFLUJG
GPUPHSBöBEBMBINFOHFLTQSFTJLBONFOZBUBLBOUFOUBOH
TFTVBUV UBKVL BUBV UPQJL 1BEB BTBTOZB GPUPHSBö UFSEJSJ
EBSJQBEB DBNQVSBO QSBLUJLBM TBJOT JNBHJOBTJ EBO
LFNBIJSBO TFSUBLFNBNQVBONFOZVTVOBUVSFMFNFOU
FMFNFOU EJQFSTFLJUBSBO  ,FXVKVELBO JNFK GPUPHSBö
UFSIBTJMEFOHBONFMJCBULBOQFSUJNCBOHBODBIBZBGPLVT
XBSOB LPOUSBT CFSLVBMJUJ EBO BQB ZBOH EBQBU EJMJIBU
TFDBSB KFMBT ,BXBMBO UFSIBEBQ FMFNFOFMFNFO JOJMBI
ZBOHNFNCVBU JNFK GPUPHSBö UFSIBTJM%FOHBONFMBMVJ
TBUVQSPTFTFWPMVTJZBOHQBOKBOHGPUPHSBöNFOKBEJTBUV
LFQFSMVBOZBOHTBOHBUEJQFSMVLBOEBMBNQFMCBHBJBTQFL
LFIJEVQBOTFIBSJBOQBEBNBTBLJOJ
Fotografi dan Kepentingan Papan Iklan
1FOHHVOBBO JNFK GPUPHSBö TFCBHBJ NFEJVN VUBNB
EBMBN NFNQSPNPTJLBO QFMBODPOHBO TFTVBUV UFNQBU
EBQBU NFNCFSJLBO LFTBO ZBOH CFTBS UFSIBEBQ TFLUPS
UFSTFCVU *BOZB EBQBU NFOZBNQBJLBO NBLMVNBU
TFDBSB NVEBI EBO KFMBT LFQBEB NBTZBSBLBU +VTUFSV
JUV QFOHHVOBBO JNFK GPUPHSBö QFMBODPOHBO CBOZBL
EJHVOBLBOEBMBNQFMCBHBJNFEJVNQFOHJLMBOBOTFQFSUJ
QPTUFS QFOHJLMBOBO JLMBO NBKBMBI QFOHJLMBOBO EJ
BLICBSBLICBSSJTBMBIQFMBODPOHBOCBOUJOHEBOCBOOFS
1FOEFLBUBONFOHHVOBLBOLBFEBIJOJUFMBIEJHVOBLBO
EBMBNNFOZBNQBJLBONBLMVNBUEBONFNQSPNPTJLBO
UFNQBUNFOBSJLZBOHUFSEBQBUEJTFTVBUVUFNQBU
4BMBITBUVLBFEBIZBOHEJHVOBLBOBEBMBIQFOHHVOBBO
QBQBO UBOEB JLMBO QFMBODPOHBO .FSVKVL EBSJ XXX
XJTFHFFLDPN 	
 QBQBO UBOEB JLMBO EJUBLSJGLBO
TFCBHBJ QBQBO UBOEB JLMBO ZBOH UFSEBQBU EJKBMBO SBZB
VOUVLNFOHJLMBOLBOQFMCBHBJQSPEVLEBOQFSLIJENBUBO
4FDBSB VNVNOZB QBQBO UBOEB JLMBO IBSVT MFCJI EBSJ
VLVSBO UFSUFOUV EBO NFNCPMFILBO QFNBOEV BUBV
QFOVNQBOH EJ EBMBN LFOEFSBBO EBQBU NFMJIBU EBO
NFNCBDBEFOHBOKFMBT
.FOVSVU 5FSFODF " 4IJNQ 	
 XBMBVQVO
UFSEBQBU QFMCBHBJ NFEJVN QFOHJLMBOBO MVBS TFQFSUJ
QFOHJLMBOBO QBEB LFOEFSBBO BXBN TFQFSUJ CVT EBO
UFLTJ QFOHJLMBOBO QBEB QBLBJBO ZBOH EJIJBTJ EFOHBO
MPHP EBO KFOBNB UFSUFOUV EBO QBQBSBO KFOBNB QBEB
QVTBUQVTBUQFSOJBHBBONFEJVNQFOHJLMBOBOMVBSZBOH
QBMJOH VUBNB BEBMBI QBQBO UBOEB JLMBO ZBOH EJSFLB
EFOHBO TBJ[ ZBOH CFTBS EBO EBQBUNFOBSJL QFSIBUJBO
VNVN .FOVSVUOZB MBHJ QBQBO UBOEB JLMBO UFSCBIBHJ
LFQBEBEVBCBIBHJBOJBJUVQPTUFSQBOFMEBOQBOFMEJDBU
	QBJOUFE CVMMFUJOT
 1PTUFS QBOFM BEBMBI QBQBO JLMBO
UFSEBQBUEJKBMBOKBMBOSBZBEBOMPLBTJQFSTJNQBOHBOZBOH
NFOKBEJ MBMVBO VUBNB 1PTUFS QBOFM JOJ NFOHHVOBLBO
CBIBO TVUFSBEJUBQJT 	TJMLTDSFFOFE
 ZBOH LFNVEJBO
EJQBEBOLBOEFOHBOQBOFMQBQBOJLMBOUFSTFCVU
.FSVKVL LFQBEB CVMMFUJO +BCBUBO 1FSBODBOHBO #BOEBS
EBO %FTB /FHFSJ 1FSBL %BSVM 3JE[VBO &EJTJ o
i'SFFTUBOEJOH #JMMCPBSEw EJLBUFHPSJLBO EBMBN UJHB
TBJ[ JBJUV TBJ[ CFTBS TFEFSIBOB EBO LFDJM 1BQBO *LMBO
CFSTBJ[CFTBSCFSVLVSBOYLBLJCFSLFUJOHHJBO
YLBLJ1BQBO*LMBOCFSTBJ[TFEFSIBOBYLBLJ
Y  LBLJ BUBV Y LBLJEBOCFSLFUJOHHJBO Y
LBLJUJOHHJEBO1BQBO*LMBOCFSTBJ[LFDJMJODJYJODJ
CFSLFUJOHHJBO  LBLJ%JCFOBSLBOEJQBTBOHNFOHJLVU
IJFSBSLJKBMBOEBO[POHVOBUBOBITFSUBBTQFLVUBNBHBSJT
QBOEVBOQBQBO JLMBO MVBS ZBOHVUBNB BEBMBI TUSVLUVS
EBOLBOEVOHBOZBOHNBOBEVBFMFNFOJOJBNBUQFSMV
EJUJUJLCFSBULBO
4FMBJO JUV KVHB BOUBSB GBLUPS LFMFCJIBO JLMBO MVBS
NFOVSVU.FOVSVU 5FSFODF " 4IJNQ 	
 *LMBO MVBS
KVHBNFNCFSJLBO QFMVBOH LFQBEB QFMBOHHBO TFCBHBJ
QFSJOHBUBOUFSBLIJSTFCFMVNNFNCFMJBUBVNFOHHVOBLBO
TFTVBUVQSPEVLBUBVQFSLIJENBUBO1FOHJLMBOBOEBMBN
LBUFHPSJ JOJNFOHIBSBQLBOVOUVLNFOJOHHBMLBOLFTBO
LFQBEB QFOHHVOB TFCFMVN QFNJMJIBO QSPEVL BUBV
QFSLIJENBUBO PMFI QFMBOHHBO -PLBTJ QBQBO UBOEB
JLMBOQFMBODPOHBOUFSEBQBUEJUFNQBUUFNQBUTUSBUFHJL
TFQBOKBOH KBMBO SBZB MFCVI SBZB EBO KBMBOKBMBO QVTBU
CBOEBS 1BQBO UBOEB JLMBO QFMBODPOHBO QFSMVMBI
NFOHHVOBLBO JNFK ZBOH NFOBSJL 	FZFDBUIJOH
 EBO
TMPHBOZBOHNVEBIVOUVLNFOBSJLQFSIBUJBOQFNBOEV
EBO QFMBODPOH *OJ BEBMBI EJTFCBCLBO QBQBO JLMBO
QFMBODPOHBOJOJIBOZBNFNQVOZBJCFCFSBQBTBBUVOUVL
NFNCFSJLFTBOUFSIBEBQQFNBOEVBUBVQFMBODPOHZBOH
NFMJIBUOZB +VTUFSV JUV QFOHIBTJMBO JNFK QFMBODPOHBO
ZBOH NFOBSJL EBO CFSLFTBO EBQBU NFNCFSJLBO OJMBJ
UBNCBIUFSIBEBQTFLUPSQFMBODPOHBOOFHFSJ
.FOVSVU1BVM.BSUJO-FTUFS	
JNFKWJTVBMNFSVQBLBO
LPNQPOFO QFOUJOH EBMBN TFTVBUV QFOHJLMBOBO
,FCBOZBLLBO QBQBO JLMBO NFNBQBSLBO JNFK GPUPHSBö
TFCBHBJEBZBQFOBSJLEBMBNNFOZBNQBJLBONBLMVNBU
EBONFNQSPNPTJLBO TFTVBUV QFSLIJENBUBO .FOVSVU
4IBISJM "OVBS "CEVM (IBMJN 	
 TFDBSB BNOZB
QFOHJLMBOBO BEBMBI TBMBI TBUV DBSB ZBOH FGFLUJG VOUVL
NFNQSPNPTJLBOQSPEVLCBSBOHBOBUBVQFSLIJENBUBO
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EBOTFLBMJHVTNFNCFSJNBLMVNBUTFDVLVQOZBLFQBEB
NBTZBSBLBU*BNFSVQBLBOTBUVDBSBZBOHDFQBUNFMVBT
EBO CFSLFTBO CBHJ QSPTFT QFNCFSJUBIVBO NFOHFOBJ
TFTVBUV QSPEVL EBO KFOBNB ZBOH EJTVMBN EFOHBO
QFMCBHBJ JEFB EBO LPOTFQ CFSQBOEVLBO NFTFK ZBOH
IFOEBLEJTBNQBJLBO
Imej Fotografi yang Berkesan
%JEBMBNNFOHIBTJMLBOJNFKGPUPHSBöQFMBODPOHBOZBOH
NFOBSJLUFSEBQBUCFCFSBQBBTQFLZBOHQFSMVEJBNCJMLJSB
CBHJNFOHIBTJMLBOJNQBLZBOHCFSLFTBO.FNJMJIJNFK
BUBVWJTVBMZBOHUFQBUBEBMBI UVHBTLSFBUJGZBOHTVLBS
$POUPIOZB JLMBO WJTVBM ZBOH CBHBJNBOB ZBOH EBQBU
NFNCFSJ LFTBO EBSJ TFHJ LPNVOJLBTJOZB  #FSBQBLLBI
JNFK BUBV WJTVBM ZBOHEJQFSMVLBOVOUVL TFTVBUV JLMBO 
*BOZB KVHB UFSQBLTB NFOFOUVLBO TVCKFL JNFK BUBV
WJTVBMZBOHIFOEBLEJHVOBLBO%FOHBOCFHJUVCBOZBL
QJMJIBOQFOHHVOBBOJNFKBUBVWJTVBMZBOHCFSTFTVBJBO
CVLBOMBI QFLBSB ZBOH NVEBI *NFK BUBV WJTVBM ZBOH
EJ IBTJMLBO UJEBL TFNVEBI EFOHBO IBOZB NFMJIBU
EFOHBONBUBTBIBKB *B KVHBQFSMVEJTFTVBJLBOEFOHBO
QFNJLJSBOEJNBOB JBOZBNFNCFSJQFSTFQTJ SFBMJUJ ZBOH
NFSVQBLBOIBTJMEBSJIVCVOHBONBUBEBOöLJSBOZBOH
NBNQV NFNCFSJLBO LFTBO LFQBEB TFTVBUV LFNQFO
BUBV QFOHJLMBOBO *NFK GPUPHSBö BEBMBI NFSVQBLBO
TBUV CBIBO LPNVOJLBTJ WJTVBM ZBOH NFOZBNQBJLBO
TFTVBUV DFSJUB NFOZBNQBJLBO NBLMVNBU EBO
CFSUVKVBONFNVKVL4FUJBQJNFKZBOHEJQBQBSLBOBLBO
NFODFSJUBLBO JEFB EBO FLTQSFTJ KVSVHBNCBS UFSTFCVU
4FUJBQHBNCBSUFSIBTJMNFNJMJLJTBUVTVEVUQFODFSJUBBO
EJNBOB KVSVHBNCBS NFNQVOZBJ LBXBMBO TFQFOVIOZB
UFSIBEBQJNFKZBOHJOHJOEJQBQBSLBO
.FOVSVU"SOBVE'SJDI	
JNFKGPUPHSBöEJHVOBLBO
TFCBHBJ BMBU ZBOH BNQVI VOUVL NFNVKVL EBO
QSPQBHBOEB0MFIJUVCBIBOLPNVOJLBTJIBSVTNFOKBEJ
QFSUJNCBOHBOVUBNBCBHJ TFUJBQ KVSVHBNCBS &MFNFOU
BTBT GPUPHSBö UFSEJSJ EBSJQBEB BTQFL UFLOJLBM TFSUB
CFOUVLWJTVBMEBMBNLFTFMVSVIBOHBNCBSGPUP.FSVKVL
LFQBEB "OHFMB 'BSJT #FMU 	
8FCTUFST 5IJSE /FX
*OUFSOBUJPOBM %JDUJPOBSZ NFOEFöOBTJLBO FMFNFOU BTBT
GPUPHSBöTFCBHBJiQSJOTJQJMNVTFOJEJTQMJOEBOBNBMBO
&NQBU VOTVS ZBOH QFOUJOH EBMBN QFOHIBTJMBO JNFK
GPUPHSBö PMFI DBIBZB JBMBI 
 3BOHLB GPUPHSBö EBO
TFNQBEBOOZB 
 )JHI GPLVT ZBOH EJUFOUVLBO PMFI
BQFSUVSF BUBV LBOUB 
 ,FMBKVBO UFSUJOHLBQ 	TIVUUFS
TQFFE
 EBO LFTBO EBMBN LBJUBO BOUBSB XBLUV EBO
HFSBLBO EBO LF 
 .FEJB ö[JLBM ZBOH EJHVOBLBO
VOUVL NFOHIBTJMLBO JNFK GPUPHSBö 6OTVSVOTVS JOJ
UJEBL CFSPQFSBTJ TFDBSB IJSBLJ BUBV CFSUVSVUBO JBOZB
NFNBJOLBOQFSBOBONBTJOHNBTJOHEBMBNNFNCFOUVL
JNFK GPUPHSBö *NFK GPUPHSBö CFSEBTBSLBO TUSVLUVS
HSBNBUJLBMCFSLBJUBOEFOHBONFOZBNQBJLBONBLMVNBU
EFOHBODBSBZBOHCFSFSUJ6OTVSVOTVSGPUPHSBöJOJBEBMBI
HBCVOHBO EVB GBLUPS JBJUV GBLUPS UFLOJLBM EBO GBLUPS
JNFKWJTVBM *OJTFDBSBUJEBLMBOTVOHEBQBUNFNCFSJLBO
TBUVQBQBSBOJNFKGPUPHSBöZBOHEBQBUNFOHBNCBSLBO
NBLOBOZB
.FOVSVU 8JMMJBN ' "SFOT 	
 WJTVBM JNFK ZBOH
EJHVOBLBO EBMBN QFOHJLMBOBO NFNFSMVLBO LFUFMJUJBO
ZBOHEBMBNVOUVLNFOHIBTJMLBOJNQBLZBOHCFSLFTBO
5FSEBQBUTFQVMVIQFLBSBZBOHQFSMVEJBNCJMLJSBJBJUV

JNFKZBOHEJHVOBLBOEBQBUNFOBSJLQFSIBUJBOQFOHHVOB
BUBVQFOPOUPOZBOHNFMJIBUOZB
NFOKFMBTLBONFTFK
ZBOH IFOEBL EJTBNQBJLBO 
 NFOHFOBMQBTUJ TVCKFL
JLMBO 
 QBQBSBO QSPEVL ZBOH TFEBOH EJHVOBLBO 

NFNFOVIJ TZBSBU QFNCBDB EFOHBO NFOHFOBMQBTUJ
QSPTQFL 
 NFNCBOUV NFOZBLJOLBO QFNCBDB BLBO
LFCFOBSBOQSPEVL
NFNCBOHLJULBONJOBUQFNCBDB
UFSIBEBQIFBEMJOF
NFOFLBOLBODJSJDJSJVOJLQSPEVL

 NFODJQUB LFTBO ZBOH CBJL EBSJ TFHJ QSPEVL BUBV
QFOHJLMBOBO EBO 
 NFNCFSJLBO LFTJOBNCVOHBO
LFNQFOEFOHBONFOHHVOBLBOUFLOJLWJTVBMCFSTFQBEV
EBMBNTFUJBQJLMBO
Kesimpulan
1FNJMJIBO JNFK GPUPHSBö ZBOH CFSTFTVBJBO EJEBMBN
LFNQFO QFMBODPOHBO NBNQV NFNCFSJLBO JNQBL
ZBOH CFSLFTBO UFSIBEBQ TFLUPS QFMBODPOHBO JUV
TFOEJSJ 1FSBOBO JNFK GPUPHSBö ZBOH EBQBU NFNVKVL
EBONFNCFSJNBLMVNBU UFOUBOH TFTVBUV UFNQBU ZBOH
NFOBSJL NBNQV NFOJOHLBULBO KVNMBI LFEBUBOHBO
QFMBODPOH&MFNFOWJTVBMEJEBMBNLFNQFOQBQBOUBOEB
QFOHJLMBOBO QFMBODPOHBO EBQBU NFNCFSJLBO LFTBO
FNPTJ LFUFSVKBBO LFQBEB LIBMBZBL ZBOH NFMJIBU EBO
NFSVQBLBOTBUVCFOUVLLPNVOJLBTJZBOHFGFLUJGEBMBN
NFOZBNQBJLBO NBLMVNBU LFNQFO LFQBEB HPMPOHBO
TBTBSBO *BOZB KVHB NFNVEBILBO BVEJFO NFOZJNQBO
JOGPSNBTJEFOHBOMFCJICBJLCFSCBOEJOHEFOHBOIBOZB
LBFEBI TFDBSB WFSCBM *NFK GPUPHSBöNFOKBEJ BMBU ZBOH
VOUVL NFOBOHLBQ FNPTJ UFSUFOUV EBO EJSBODBOH
UFSIBEBQ BVEJFO ZBOH NFMJIBUOZB TFSUB NFNCFSJLBO
FNPTJ EBO LFTBO EBMBNNFNCVBU LFQVUVTBO +VTUFSV
JUV JNFK GPUPHSBö EJEBMBNNFEJVN QBQBO UBOEB JLMBO
QFMBODPOHBO CVLBO TFLBEBS QFOZBNQBJBO NBLMVNBU
ZBOHCBJLUFUBQJKVHBNFNCFSJLBOLFTBOZBOHUFSIBEBQ
BVEJFO EBSJ TFHJ QTJLPMPHJ EBO TFUFSVTOZB NBNQV
NFOZBNQBJLBO NFTFK EFOHBO KFMBT EBO CFSLFTBO
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Rujukan
"SOBVE 'SJDI 	
 1BOPSBNJD 1IPUPHSBQIZ GSPN
DPNQPTJUJPOBOEFYQPTVSF UPöOBMFYIJCJUJPO 	5SBOTMBUFECZ
"MBO(SFFOF
&MTFWJFS*ODQQ
"OHFMB 'BSJT #FMC 	
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